






















                會議時間： 101 年 3 月 9 日、10 日 
                會議地點：國立中山大學  














    101年3月9日（星期五） 
 
        08：30 －09：00   報到 
 
        09：10 －09：30   開幕式及致詞 
        (國立中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長 顧長永) 
         (財團法人工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心主任 蘇孟宗) 
 
        09：30 －10：20   專題演講(題目：亞太學術研究發展與趨勢) 
         (國立中山大學中國與亞太區域研究所教授兼院長 林文程) 
 













發表人： 宋興洲、黃世璋(東海大學政治學系教授、碩士生)                   
題  目：我國金融制度變遷研究：國際金融中心個案分析 
評論人：翁嘉禧(國立中山大學中國與亞太區域研究所副教授) 
發表人：傅澤偉、蔡明達(國防大學國防管理學院財務管理研究所副教授、研究生)  










 發表人：傅澤偉、牛慈敏(國防大學國防管理學院財務管理研究所副教授、研究生)  
題  目：我國匯率波動性的不對稱性與中央銀行干涉 
評論人：翁嘉禧(國立中山大學中國與亞太區域研究所副教授)  
發表人： 黃恩浩、王俊評(國立政治大學國際關係研究中心博士後研究員、國立
政治大學外交系博士候選人)                                     











區域專題研究中心博士後研究員)                                 
題  目：釣魚台列嶼領土爭議在台日漁業會議中的角色分析 
評論人：林麗香(空軍航空技術學院通識中心副教授) 
發表人：鄭子真(中國文化大學政治系助理教授)                              
題  目：後冷戰日本防衛政策的反思：1990-2010年《防衛白書》的分析 
評論人：郭育仁(國立中山大學中國與亞太區域研究所助理教授) 
發表人：王美玲(淡江大學日文系專任助理教授)                              











發表人：許慶雄(淡江大學國際學院亞洲研究所日本組教授)                    
題  目：日本民主體制的形成、轉型與檢討 
評論人：何耀光(義守大學通識教育中心助理教授) 
發表人：王遠嘉(育達商業科技大學通識教育中心副教授)                      
題  目：後蘇哈托時期印尼宗教族群集體暴力衝突之研究 
評論人：陳世岳(國立中山大學通識教育中心助理教授) 
發表人：于仁壽(真理大學餐旅管理學系助理教授)                            


















發表人：殷俊(國立中山大學中國與亞太區域研究所博士生)                    
題  目：一國兩制下中港關系的內在矛盾與香港的管治困境 
評論人：張道義(國立中山大學中國與亞太區域研究所教授) 
12：10 — 13：30              午餐 
 







發表人：唐仁俊(空軍航空技術學院專任助理教授)    
題  目：中共對建構兩岸軍事互信機制之觀點與策略 
評論人：宋興洲(東海大學政治學系教授兼系主任) 
發表人：林麗香(空軍航空技術學院通識中心副教授)   









 發表人：呂佳勳、陳美惠(國防大學財務管理學系碩士班學生、副教授)   
題  目：台海兩岸政策與友善關係－從安全利益與經濟利益角度出發 
評論人：鄭子真(中國文化大學政治系助理教授) 
發表人：施奕任(國立政治大學國家發展研究所博士候選人)  











發表人：陳世岳(國立中山大學通識教育中心助理教授)                          
題  目：新加坡總統憲法規範研究 
評論人：戴萬平(正修科技大學國際企業系副教授) 
發表人：翁嘉禧、吳靜芝(國立中山大學中國與亞太區域研究所副教授、博士候選人) 
題  目：「東協加1」的貿易創造與貿易移轉效果之研究 
評論人：李世榮(國立中山大學經濟所副教授)   
發表人：鄧學良、夏文清、王德儼(國立中山大學中國與亞太區域研究所副教授、碩
士生、博士生) 











題  目：兩岸少年刑事司法制度之比較研究 
評論人：李錦智(台灣首府大學企業管理學系助理教授) 
發表人：蘇筑瑄(東華大學公共行政所大陸與兩岸事務組碩士生)   






















題  目：中國大陸經濟發展與貧困線調整之因果關係：1979-2010年 
評論人：林廷輝(中央研究院亞太區域專題研究中心博士後研究員) 
15：10 — 15：30              茶敘 
 









題  目：轉型時期中國大陸農村地區的人口控制 －基於Nash談判模型的分析 
評論人：范錦明(國立中山大學中國與亞太區域研究所副教授) 
發表人：陳永健(國立東華大學公共事務研究所兩岸事務組碩士班二年級)          















題  目：中國政府在環境治理中的角色分析：以松花江水污染事件為例 
評論人：鄧學良(國立中山大學中國與亞太區域研究所副教授) 
發表人：范錦明、古涵詩(國立中山大學中國與亞太區域研究所副教授、碩士生)    











發表人：徐右澤(國立中山大學政治所碩士生)   
題  目：中國應對國際氣候制度的立場與實踐 
評論人：許聖章(高雄大學應用經濟系助理教授) 
發表人：何燿光(義守大學通識教育中心助理教授)                              
題  目：1930年代日本帝國的戰略選項－以東北亞地緣戰略條件為核心的觀察 
評論人：許慶雄(淡江大學亞洲研究所教授) 
發表人：彭思舟、蔡欣樺(台北海洋技術學院教務長、講師)                      









 發表人：程志寰(國立中山大學政治所碩士生二年級)                           題  目：從格里克（Joseph M. Grieco）的新現實主義觀點探討中日兩國東海油田的
合作問題 
評論人：王美玲(淡江大學日文系專任助理教授) 
發表人：戴萬平(正修科技大學國際企業系副教授)                              
題  目：國營石油公司與印尼政治經濟發展 
評論人：辛翠玲(國立中山大學政經系副教授) 
發表人：洪柏智(國立中山大學中國與亞太區域研究所博士生)                    

















發表人：李佳璇(國立成功大學政治經濟學研究所博士生)                        
題  目：東亞地區文化產業發展政策之探析 ─ 以韓國與台灣為例 
評論人：王遠嘉(育達商業科技大學通識教育中心副教授) 
17：20 － 18：20   圓桌論壇 
18：20         晚宴 








題  目：中國崛起與美菲軍事同盟關係的發展 
評論人：楊永年(國立成功大學政治學系教授) 
發表人：于蕙清(正修科技大學通識教育中心副教授)                    









 發表人：林育生(國立中興大學國際政治研究所 碩士生)                         




生、國立中山大學中國與亞太區域研究所教授)                 
題  目：福利意識型態影響下的社會政策產出：台灣與新加坡長期照護模式之異同
評論人：林皆興(義守大學公共政策與管理學系教授兼系主任) 
發表人：吳秀玲(大仁科技大學兼任助理教授)              
題  目：國家照顧義務與財政負擔之均衡－以日本長期照護法律體系為中心 










發表人：沈建中(國立臺北大學兼任助理教授)         
題 目：論亞太區域國家官僚體系發展─分析東協國家官僚制度 
評論人：李予綱(國立中山大學政治經濟系)   
發表人：葉怡君(高苑科技大學通識教育中心助理教授)     
題 目：中國綜合國力變化對中歐援助合作關係之影響探討 
評論人：藍於琛(義守大學公共政策與管理學系助理教授) 
發表人：趙甦成(國立政治大學國際關係研究中心第四所副研究員)     










發表人：劉皓仁(國立彰化師範大學公共事務與公民教育研究所碩士生)   
題  目：理性抉擇觀點下中國模式發展之網路控制淺析 
評論人：藍於琛(義守大學公共政策與管理學系助理教授) 
發表人：陳宏志(銘傳大學企業管理學系研究所博士生)        
題  目：東協「刑事司法互助條約」解析與實踐之研究 
評論人：紀振清(高雄大學法律系副教授) 
發表人：李錦智(台灣首府大學企業管理學系助理教授)      
















 發表人：楊東連(僑光科技大學財經法律系副教授)      
題 目：兩岸私立（民辦）大學組織法制之研究 
評論人：徐正戎(國立中山大學中國與亞太區域研究所教授)  
10：10 — 10：30               茶敘 
 
 







發表人：張凱銘(國立中興大學國際政治研究所博士生)                      
題  目：盧武鉉執政時期的美韓聯盟變化：威脅制衡的觀點 
評論人：葉怡君(高苑科技大學通識中心助理教授) 












發表人：楊永年(國立中山大學政治學研究所碩士班)                        
題  目：俄羅斯的亞太性質探討：一個地緣政治的嘗試 
評論人：盧政峰(國立金門大學助理教授) 
發表人：沈麗山(東海大學政治系博士生)                                  
題  目：由中、美二國就 WTO 農業議題談判看美國推動 TPP 之意圖 








發表人：蔡松伯(國立中興大學國際政治研究所碩士生)                      
題  目：日本加入TPP談判之分析 ─試以新古典現實主義之視角 
評論人：沈建中(國立臺北大學兼任助理教授) 
發表人：陳珏勳(國立台灣大學人類學系博士班)                            
題  目：一個半世紀的歷史軌跡 — 德日文化交流發展的過去與現在 
評論人：趙甦成(國立政治大學國際關係研究中心研究員) 
發表人：王志成、梁緯康(國防大學財務管理學系副教授、碩士生)            










 發表人：黃世政(國立中山大學管理學院企管系博士生)                      
題  目：兩岸新興產業規劃之比較研究 
評論人：李錦智(台灣首府大學企業管理學系助理教授) 
發表人：郭育仁、林本長(國立中山大學中國與亞太區域研究所助理教授、玄奘
大學通識中心講師)                                
題  目：日本企業策略對臺灣的影響- 以LCD產業為例 
評論人：曾怡仁(國立中山大學政治學研究所專任副教授) 
發表人：蘇貞文(國立中山大學中國與亞太區域研究所碩士生)               

















發表人：范哲騫(國立中山大學中國與亞太區域研究所碩士生)                
題  目：日本產學合作制度對電動車產業發展之影響 
評論人：林文斌(嘉南藥理科技大學文化事業發展系助理教授) 
12：10 — 16：30       旗津用餐及半日行 
 
